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別するのは困難で前景 seed に含んでしまう．そこで検出された前景 seed の内側の点を前景 seed
に追加する事で，影響を相対的に弱める事に成功した．提案手法を実動画に適用し，その結果を
検証した．完璧に前景を抽出出来ない動画もあったが，そのような場合でも前景 seed の追加の効
果は確認出来た． 
 
 
